




PI.,G 425 - Penqantar Psnvelialikan Pendidikan
Masa : [3 Jam]
Sila pastikan bahava kertas peperiksaan ini mengandungi TUJIIH BELAS muka surat
yuog i"t"etak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Javab DUA soaran sahaja. Jawab soalan No. r yang ilivajibkan dan SATU soalan
lain.
semua iavapan hendaklah mempunyai kesahihan yang tinggi ttan mudan difahami'
1. Dengan memberikan,eontoh-eontoh yang jeJ'as




Pembolehubah pen{ahuluan (anteseden) ?




Pembolehubah bersantlar (bergantung) ?
tbl Baca potougan laporan kajian "Konsep Kentliri Pelajar-pelajar B'Ed'
.Yangdisertakandibavahini.Setelahandamembaeanyajavablah




fentlanufuan, bebas clan bersantlar bagi kajian ini?
Jelaskan pembolehubah-pembolehubah pr'asyarat'
pembolehubah:pembolehubah luaran dan pembolehubah-
pembolehubah mencelah yang mungkin tlapat anda senaraikan
ielagai pembolehubah-pembolehubah yang juga ilapat





Cadangkan satu rancangan persempalan (rekabentuk
persempalan) berdasarkan 3 kumpulan umur yang dikaji jika
sekiranya ahli-ahli sampel kajian bukannya ilari ahli-ahli
yang seragam (homogen).
Tuliskan rumusar kajian ini dengan berpandukan kepaila
tujuan kajian laporan ini.
Baiki hipotesis kajian ini. Bagaimanakah anda ilapat
mengubahsuai hipotesis .ini jika sekiranya anda mengg,unakan
tlata nominal, iaitu dengan andaian bahava Skala Likert
yang iligunakan tlijailikan (ditukarkan) kepada nonbor
kategori seperti berikut :
'sangat Benar' tlivakili ilengan nombor '4'
'Benar' ilivakil-i dengan nombor '3'
'separuh Benar' rli-vakili ilengan nombor '2'
'Tiilak Benar' ilivakili dengan nombor 'l'
'Langsung Titlak Benar' divakili dengan nombor '0'
Jelaskan bagaimana anda mendapatkan nilai x2 iiXa peeahan
salah satu daripatla iten yang anda analisis menunjukkan



























I PLG 425 |
Untuk Soalan No: I
Critlcrl vduor of Xl







































































































































































































































































































Konsep Kendiri Pelajar-pelajar B.Ed.
Latarbelakang :
K6nsep-kenitiri seseorang telah lama dianggap sebagai salah satu faktor yangpenting jika ililihat ilari dua suilut: (a) Ia didapati. menputryai satu
perhubungan poiitif seeara langsung ilengan peneapaian peniliilikan. (b) Ia juga
telah terbukti bahava seseoratrg mempunyai konsep-keniliri yang positif akan
menunjukkan tingkahlaku yang baik ilan akan bertindak secara konstruktif.
Pernasalahan dan Tujuan Kajian :
Sama aila konsep-kenrliri dipengaruhi oleh umur atau tidak bergantung kepaila
kajian-kajian yang telah diteliti. Kajian seperti ini sangat penting kerana
tiilak boleh menafikan bahana konsep-kendiri yang positif akan menolong membinapersonaliti yang sihat. Sekiranya umur benar-benar memainkan peranan yang
penting untuk mempertingkatkan konsep-kendiri seseorang, maka pusat-pusat
pengajian tinggi rli Malaysia harus mempertimbangkan lagi hail umur kenasukan ke
Universiti. Tambahan pula, lebih banyak kelas orang-orang devasa harus
iligatakkan .untuk membantu meningkatkan kernahiran-kemahiran tertentu yang
berfaedah. ltisalnya, kelas-kelas orang devasa seperti kelas-kelas petani,
nelayan <lan sebagainya patut ditambah lagi..
Berlanilaskan kepada latarbelakang ini, kajian ini cuba untuk menilapatkanjavapan keparla sejauh manakah konsep kentliri dipenEaruhi oleh peningkatan unur
yang berbeza-beza ali kalangan pelajar-pelajar B.Eal yang pernah menuntut ili
salah sebuah universiti tempatan.
Di ilalam kajian ini subjek-subjek ili tlalam lingkungan lima puluhan dan ke atas
tidak terlibat kerana apa yang penting untuk negara ini. ialah kunpulan yaug
berunur di antara ilua puluh hingga ke 50 tahun. Kurnpulan ini yang menjadi
kekuatan tulang belakang negara ini. Sekiranya kenajuan boleh diberikan
kepaila kumpulan ini, maka tenaga buruh tregara ini akan menjaili lebih
berkualiti dan pembangnrnall negara akan tereapai <lengan lebih pesatnya.
Hipotesis :
Dengan demikian ilihipotesiskan bahava titlak terdapatnya perbezaan min skor
bagi konsep keniliri di antara 3 kumpulan umur yang berbeza berdasarkan kepaila
pandangan tiap-tiap inilividu . . Dengan erti lain tujuannya ialah untuk melihat
laqaimana seseorang inilividu meiihat diri sentliri ber<lasarkan nilai-nilai yang







Untuk mengurangkan pengaruh pembolehubah-pembolehubah yang lain seperti status
sosio-ekonomi, pendiaitan dan pengalaman pekerjaan, sanpel yang ilipilih untuk
kajian ini ialah satu kumpulan pelajar yang sedang menuntut di salah sebuah
universiti yang telah mengikuti kursus di semester Yatrg sama. Selain daripa<la
itu mereka -juqa nempunyai persamaan latarbelakang sebelum masuk belajar ili
universiti tersebut.
Dengan demikian kelompok sampel ini tetah sengaja dipilih. Sampel ini terdiri
{laripatta populasi terhad kepada 35 orang pelajar yang sedang mengikuti kursus
B.Eil. llereka semua telah menghadiri 5 semester, seterusnya mengikuti senester
terakhir bagi tahun ketiga. Pelajar-pelajar ini mengikuti hampir semua kursuspengajian yang sama. .Semua pelajar ini ialah quru terlatih yang tela!
**oqujur sefuranq-kuranqrnya tiga tahun, sama atla di sekolah rendah mahu pun di
sekolah menengah.
Selain daripada itu pelajar-pelajar ini mempunyai umur yang jauh berbeza, jika
berbantling tlengan pelajar-pelajar lain.
Alat-alatan :
Alat yang iilpilih untuk nengukur konsep-keniliri ialah dengan menggunakan
ukuran skala Konsep-Kendiri Tennessee (TSCS). Alat ini mengukur l0 aspek






Ujian TSCS mengandungi 100 pernyataan berkenaan penjelasan keniliri. Setiap
iiOiviau diperlukan menberi respon berdasarkan kepada skala Likert, yang
mengutur S pifinan jawapan dalam satu kontinum dari'sangat-.benar'hingga ke
'laigsung tiaaX benir', Sembilan puLuh daripada I00 itern tlibahagikan kepada
itemlitei positif tlan negatif. Sepuluh item yang lain ialah skor kritikan
kendiri
Ujian ini dipitih kerana ia mudah dikentlalikan dan ia merangkurni aspek
piit<otogi yang penting untuk memastikan sama .ada seseorang itu nempunyai











Ujian ini mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang
kepatla satu samp"-t Xuji"o seranai 626 orang yang pernah
Syarikat.
Cara llenjalankan Ujian :
Ujian TSCS iliberikan kepatla 35 orang subjek paila satu vaktu Yang sama dan
arahan yang sama juga diberikan. salah seorang daripailanya titlak hadir paila
vaktu ini. J"di ;;j"* ioi tligugurkan-tlaripa6a kajian' oleh sebab beberapa
orang tlaripadauy;-kit;;"g iasin berbahasa Inggeris, penyelidik terpaksa
menerlngk"n b"b"r"pa item yang iliuji'
Subjek-subjek dikehentlaki menulis jawapan mereka ili atas sehelai kertas yang
mengandungi 5 pilihan javapan. Javapan mempunyai nombor I hingga nombor 100'
Tetapi ali tlaram buku alatukur,-ldtlitem 
-it} tidak disusun rapi mengikut
nombor turutan. Jatli subjer-sul]ek memerlukan lebih masa untuk meneari
bilangan Yang sesuai untuk menandakan javapan'
Keputusan :
Daripatla Jatlual I tliperhatikan bahava konsep-keniliri keseluruhan yang
ilieerminkan ilari skor Pengnargaan r"oai.i (iaitu juurlah semua. skor. positif ilan
negatif) tidak rnenunjukkun ,"lutanq perlezaarr tli antara ketiga-tiga kumpulan
yang ilikaji. Perbezaan. 
-bagi *i" 
- ti,ot ketiga-tiga kumpulan tersebut titlak
signifikenberdasarkanUjianF,padaaraskeertian,p<0.05.
ltin yang tertinggi tliperolehi oleh kumpulan kedua, iaitu bemmur antara '31-35'
tetapi sisihan piavaian kumpulan ini atlatah yang lebih tinggi sekali iaitu
46.ZL DariBatli ilata ini o"*pukoyu kedua-dua kurnpulan dua dan tiga' iaitu
mereka yang nerurnoi fS tahun tlan ke bavah nemperolehi min yang haurpir sama'
dan kumpulan yang muda sekali rnenunjukkan fllin konsisten' (sisihan









Min dan Sisihan.Piavai Untuk Tiga Kumpulan Mengikut Umur
------+-- ----+----
! Kunpulanl I Kumpulan2 ! Kumpulan3 :
+---------------+- -----+---------------+
Konsep-Keniliri : 36 dan atas : 3l - 35 i Bavah 30 :
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
i x : s.t.. ! x i s.t-. i x i s-t-. i F tPI
============-========+=======+=======4,=='=====+=======+=======+=======+=KentliriFisikal : ! i i ! i i
Ir,ajurAI :49.33i10.64i56.61 i 4.23 i56.00i 5.15! 3.8? p(.05
-:------- ----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-
KentliriMoral-Etika : i !. i i i !
lr,ajurBl ! ss.tl i s.t8 i 5?.00 i 4.99 ! 53-00 I l.5I : 1'50i-------- 
----+-------*-------+-------+-------+-------+-------+-
KendiriPerseorangan : ! : i i : !
--i-:1i:l-:-t- -------i-19-ll-;--1-11;-1111;--i-i9-;-19-11--1-11;--3-11--------KendiriKeluarga i ! : I i i i
ILajurDl i59.?Bi 6.55i63.33i 4.3?i60.00i 6.37i t'?s
Kendirisosial i i ! : i i !
--i-::11-:-l- ----i-1111--T1-r-11-31 -;--'--!?-;-1111;--1-ll;--l-11--119i-Identiti
I Baris I ]
lrl!lllrrirlll! ?s.lr ! r3.r0 ! 85.56 : ?.rS i s4.50 i 5.50 i 2'24
----+-------+-------+-------+-------+-------+ -------+-




Kritikan Kentliri tllllllrtalllli 2s.78 i 9.?4 i 2s.2s i 4.5? i 31.25 i 3.33 i 0-29
;;;;;;;;;il__i-_--_-l_----i---i_-i_-l-_---i





Merujuk kepada .Iatlual fI, didapati skor penghargaan kendiri ini tidak jauh
berbeza dengan keadaan norma di Amerika Syarikat. Subjek-subjek yang alikaji
ali sini tidak memperolehi skor yang terlalu ren<lah yang mencerninkan ketidak
yakinan tentang nilai mereka seniliri. Kalau mereka memperolehi skor rendah,
mereka melihat diri mereka sebagai titlak berguna. Jatli mereka akan sering
risau dan pesimistik serta tidak menpunyai keyakinan keniliri. Daripaila
Jadual II min skor sebanyak 215.4 pada keseluruhannya menunjukkan bahava
subjek-subjek ini mempunyai personaliti yang positif.
ilailual If
Perban<lingan Min, Sisihan Piarai dan Kebolehpercayaan antara Kumpulan B.Ed.
dengan Kumpulan Norma ili Amerika Syarikat
dengan menggrunakan Ujian Skala Konsep Kentliri Tennessee
------+-- ---+-----i Min ! Sisihan Lazim I
+-------+--------+------+--------+ Kebolehpereayaan
Konsep-Kendiri ! Norna lKunpulan! NormalKumpulanl Norma USA




I tajur B ] !70.33:55.60 ! 8.70! 5.60 i 0.80
I Lajur C ] !64.55 i 52.94 ! 7.4r: 7.30 i 0.85
Kendiri Fisikal
I tajur A ]
Kendiri Keluarga
I Lajur D ]
Ken<liri Sosial
I tajur E ]
Identiti
I Baris I ]
ttl!lttttl! 71.78 : s4.60 i 7.67 i 7.14 :
ttttlttrSl! 70.83 i 6r.66 i 8.43! 5.57 i
t.tttlttlrl
i 68.14 i 57.66 ! 7.86i 5.01 i
rtrtlttltt












t2.39 : 0. BB
ttrllttttlilr5.0r i 97.74 i Lr.22i 8.46 i 0.88
i34s.57 i275.14 i 30.70i 38.02 i 0.92
Tingkahlaku
I Baris 3 ]
------+-------+--------+------+--------+------
Kritikan Kendiri trttlttlll





Satu bahagian penting di tlalam TSCS ialah bahagian Kritikan Kendiri. Merujuk
kepaila Jailual I, tliperhatikan bahawa ketiga-tiga kumpulan menunjukkan skor min
yang hampir sama. tlin mereka ini tidak lari jauh tlaripada min kunpulan norna
ili Amerika Syarikat. (Sila rujuk kepada Jadual II). Aspek ini perlu
diperhatikan dengan teliti kerana sesiapa yang menunjukkan Kritikan Keniliri
yang .renilah tetapi mempunyai skor Penghargaan Kendiri yang tinggi maka ini
menandakan ia cuba menggunakan helah belailiri yang tidak berasas.
Kesemua sub-skala tentang konsep-kentliri itu tidak signifiken langsung(kecuali Kendiri Fizikal ilan Kendiri Snsial).. Kedua-dua Kendiri Fisikal ilan
Kendiri sosial itu menunjukkan perbezaan yang sigmifiken pada paras. keeitian
p< .05.
Data di Jadual I menuujukkan bahawa kedua-dua kumpulan II tlan IIf menpunyai
banyak persatnaatr. Min Keniliri Fisikal mereka ialah 56.3 ilan Kentliri Sosial
ialah 58.6. Tetapi kumpulan I, iaitu kumpulan yang melebihi umur 36 tahun,
mempunyai min yang lebih rendah ilaripatla kedua-dua kumpulan muda itu. ltereka
mempunyai min Kendiri fisikar 49.33 ilan Kentliri sosial 53.75.
Untuk Kendiri Fisikal, intliviilu-inclivirlu itu seilang menyampaikan pandangan
mereka senttiri berkenaan tubuh badan, kesihatan, vajah fisikal, kemahiran dan
sekstualiti mereka. Untuk Keniliri Sosial pula, setiap individu cuba melihat
bagaimana ia berinteraksi dengan oranll-orang lain secara am. Skor ini
meneerminkan darjat dan nilai rlari tlalam interaksi dengan orang lain.
Perbincangan :
lterujuk kepada profail yang terdapat pa<la Rajah I. boleh ililihat denganjelainya bahawa titlak tertlapat sebarang perbezaan yang signifiken antara tiga
kumpulan subjek ini kecuali dalam bitlang kendiri fizikal dan kentliri sosial.
Daripada kajian ini boleh dirumuskan bahava pembolehubah umur tidak berkaitan
rapat dengan konsep keniliri. Konsep Kendiri sangat penting untuk personaliti
yang baik tetapi dariparla kajiau ini jelas tlilihat bahava peningkatan umur
bukaunya satu faktor yang menyebabkon konsep-ken{iri itu tinqgi. Sebaliknya
kalau diperhatikan aspek kendiri fisikal ttan kendiri sosial, boleh ilirumuskan
bahava semakin meningkat umur seseorang semakin rendah pandangannya dari segi
aspek fisikal dan sosial.
Jika ilirujuk semula kepada Jadual I <lan II tlapati bahava min kumpulan satu,
iaitu kumpulan yang melebihi 36 tahun, cuma mencapai Min Kendiri Fisikal 49.33
berbanding dengan keadaan norma Amerika Syarikal. 71.?8. Perbezaan yang jauh
ini menunjukkan bahava orang-orang Timur sering mengangllap umur kebanggaan
diri telah mula menurun apabila meningkat umur 40, berbantling ilengan orang-
oranq Barat yang menganggap kebahagiaan tlan keagungan hitlup baru bermula tlari
peringkat itu. llereka percaya "Life begins at 40!" Oleh sebab tanggapan ini
saugat berluasan ili Timur, sudah pasti mereka yang meningkat 40 tahun ataufelin akan memperolehi skor yang rendah bagi Kendiri Fisikal yang nerangkumi
wajah, kesihatan dan sekstualiti. Ketidak yakinan tlalam aspek ini akan





l{alaupun dapatan dariparla aspek-aspek konsep-kendiri yang lain semuanya tiilak
sigrnifiken daripaila pengatralisaan Ujian F, tetapi jika alilihat dari Jailual I
iliilapati bahava kumpulan II dan IfI mempunyai banyak persamaan. l{iu-min skor
mereka ilalam kebanyakan aspek lebih tinggi daripatla min kumpulan I, iaitu
kunrpulan yang melebihi 36 tahun. Sungguh pun perbezaan min ini titlak
sigmifiken, tetapi arla kemungkinan orang-orang Timur amat berbeza pen<lirian
ilan pandangan nereka terhailap umur mereka. Kebu<layaan mungkin bermain peranan
penting dalan isu ini. Seperti apa yang telah diterangkan tarli, orang-orang
Timur menganggap peningkatan umur itu sebagai halangan kemajuan.
Satu lagi hemungkinan yang bolen Aiotutakan untuk kerenilahan skor bagi
kunpulan I paila keseluruhannya ialah latarbelakang tlan pentledahan. Kunpulan I
terdiri tlaripada nereka yang ililahirkan sebelum llalaysia nencapai kenerdekaan.
Ini kemungkinan tlisebab kemajuan sebelun kemerdekaan ti<lak berlaku begitu
pesatnya ili negara ini. iladi mereka yang ililahirkan sebelum merdeka sudahpasti akan nengalami kerugian dari beberapa aspek seperti pendeilahan
penilidikan dan latihan iktisas.
Kajian ini boleh merupai satu titik permulaan mengkaji personaliti dari segi
kebudayaan dan sejarah. Dapatan kajian ini juga terdapatnya satu pola yang
agak menarik untuk kajian seterusnya.
[60 narkah]
2. [a] Katakanlah anda euba mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapipelajar-pelajar anda dengan menjalankan satu penyeliilikan. Dapatkan
satu tajuk kajian penyeliilikan tinilakan dengan nenghuraikan
bagaimana anda dapat menjalankan kajian tersebut dengan menggrunakan











































































I Pengawalan dan ! :
+----ATAU














tiii] PENYBTIDIKAN TINDAKAN I{ODEI, EttIOT
TAHAP I TAHAP II
+----------------+














Rancangan Umum : +- -:----+
Tinilakan I +----> | Perlaksanaan i












































tiI Bagaimanakah teknik projektil ilapat menbantu anda
menyelesaikan masalah pelajar-pelajar anda dalam bifik
darjah.
Apakah kelenahan-kelenahan ilan kebaikan-kebaikan teknikprojektil sebagai salah satu teknik untuk menyelesaikan
masalah-masalah pelajar dalam bilik rlarjah.
tiil
[40 markah]
sesuatu sifat atau ciri boleh dianggap sesuatu kuatiti(mutu/nilai) yang ada pada seseorang. Misalnya, ciri muriil yang
cemerlang mungkin bersifat rajin dan berusaha. Begitu juga,
seseorang guru mungkin mempunyai beberapa ciri (fizikal, mental,fingkahlaku dan lain-lain) yang ilapat menyumbangkan kepada
keberkeSanannya sebagai seorang guru. Dengan menggunakanperkataan, rangkaikata atau ayat yang pentlek-pendek, sila nyatakanlebih kurang tlua puluh ciri-ciri, sifat-sifat tlan tingkahlaku gmruyang berkesan. Pilih skala yang sesuai untuk meugukur
keberkesanan guru dan seterusnya jawab soalan-soalan berikut :
atil Apakah kelemahan ilan kebaikan skala yanll anda pilih.
tiil ceritakan langkah-langkah bagainana anda hendak mendapatkan
nilai kesahihan dan kebolehpereayaan alat ukur yang anda
sediakan.
Baea soal seliilik yang tlisediakan .ili bavah ini.
Soal Selidik Peranan Guru
Arahan :
Pilih sana aila tal atau [b] bagi tiap-tiap pernyataan yang sesuai





Guru yang berkesan sentiasa menggalakkan murid-muridnya
mengemukakan soalan-soalan.
SekaIi pun murirl-murid mereka (guru-guru) berada
dipersekitaran yang berbeza-beza mereka tiilak begitu
mudah menyoal dengan tidak payah ilisuruh.
Saya menilapati susah bagi murid-murid hendak menilaijawapan kavan-kawan mereka.

















Saya akan mengambil risiko yang tinggi jika sekiranya
saya menukarkan eara pengajaran saya yatrg trailisional.
Guru yanq baik sentiasa dapat menyesuaikan ilan
nengubahsuaikan pendekatannya mengikut perkembanganpelajaran.
Adalah ti<lak ailil jika kita mengharapkan gTuru-guru
sentiasa mengajar menggunakan teknik menyoal.
Mengajar dengan menyoal dan memberi jawapan Iebih
mudah untuk iliselenggarakan.
Pendekatan peugajaran yang biasa dijalankan ilillalaysia ialah, "Guru bercakap, murid-nurid
mendengar".
Pengajaran saya mirip kepada memberi soalau-soalan dan
muriil-muriil pula menjavabnya hanya apabita penyeliil
ada bersama.
Interaksi guru-guru boleh ilibaiki jika sekiranyapenyelia tiilak ada bersana.
lluriil-muriil bekerjasama dengan lebih melibatkan dirijika penyelia atla bersama.
Tujuan pengajaran ialah untuk mengalakkan murid-rnuriil
supaya mereka lebih bertanggungjavab terharlap
pembelajaran nerekd.
lturitl-murid sentiasa menyalahkan guru-guru jika merekailiberikan layanan yang tidak adil.
Muri<l-murid boleh ilitanamkan dengan memberi semangat
berkenaan mustahaknya belajar dengan seniliri.
Ibubapa mengharapkan guru-guru mengajar muri<l-muriil
untuk lulus peperiksaan.
Saya berasa serbasalah tetapi senang hati jika saya
menyimpang ilari kehendak sukatan pelajaran.
Pengajaran dan pembelajaran adalah melebihi {laripada























Saya akan mendapat gretl yang renilah jika saya euba
menjaili guru yang inovatif.
Keberkesanan peugajaran diukur berdasarkan objektif-
objektif yang iliperolehi.
Keadaan persekitaran bilik darjah menjaili lebih
terkongkong.
Saya suka nenggalakkan suasana perhubungan gnrru-muriil
dalam keadaan yang demokratik.
Saya nendapatkan tugasan saya siap mengikuti raneangatr
yang ilisediakan dengan tidak aila ganggruan.
Saya berasa lebih menggalakkan jika muriil-murid
menyoal lebih banyak soalan.
Raneangan penilidikan guru telah menggalakkan saia
meneuba pendekatan yang berbeza-berbeza.
Saya masih berpegang kepaila penilekatan pengajaran
trailisional.
Penyelia-penyelia hanya suka jika pelajaran diajar
dengan baik.
Penyelia-penyelia memberikan kepujian kepa<la usaha
yang cuba hendak membaiki keadaan pembelajaran yang
berperikemanuqiaan.
Bagainana harapan seorang guru ilapat meudemokrasikanpengajaratr dalam bilik <larjah yang mengandungi
berbagai-bagai rancangan yang begitu banyak
Ituriil-muriil akan menerima keadaan bifik ilarjah yang
baru.
Saya galakkan murid-murid meneuba dan menghadapi
risiko.







Berdasarkan dengan item-item soar selidik di atas javab soaran-
soalan yang berikut :
til ilika sekiranya tiap-tiap responden iliberikan 'satu' skorbagi tiap-tiap jarapan yang betul dan 'kosong, bagijavapan yang salah apakah jenis soal seliilik ini?
Bandingkan kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan soal
selidik ini dengan pengukuran yang menqgunakan teknikprojektil untuk nendapatkan maklumat yang sama.
tiil Ubahsuai item no. I hingga item no. 5 supaya item-item
tersebut menjatli item jenib Likert. ilelaskan bagaimana
anda menyediakan skor-skor bagi skala yang anda sediakan.
tiiil Ubahsuai item no. 6 hingga item no. l0 ilengan
menukaikannya keparla item-item jenis perbezaan Semantik.
Bagaimanakah anda dapat menentukan kesahihan ilan
kebolehpercayaan alat ukur Perbezaan Semantik anda.
[iv] Apakah ciri-eiri atau si-fat-sifat item soal selidik yangbaik? Baiki dan tulis semula item-item dari nonbor ll
hingga ke nombor 16 supaya item-item ini dapat iliterima
'sebagai item-item yang baik.
[40 markah]
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